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FOR THE YEAR ENDING
FEBRUARY 18, 19o2
ALSO
REPORT
OF THE
Su p e r i n t e n d e n t  o f  s c h o o l s
E L L S W O R T H ,  M A I N E :
HANCOCK COUNTY PUBLISHING CO., PRINTERS.
1 902.
TOWN OF BLUEHILL
OF THE
MUNICIPAL 
OF T H E
REPORT

REPORT
OF T H E
MUNICIPAL OFFICERS
O f  T H E
TOWN OF BLUEHILL
FOR T H E  y EAR ENDING
FEBRUARY 18, 1902.
ALSO
REPORT
O F  T H E
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
E L L S W O R T H ,  M A I N E :
H A N C O C K  C O U N TY  PUBLISHING CO.. P R I M E R S .
1 9 0 2 .

ASSESSORS’ STATEMENT.
1 90 1 .
V A L U A T I O N .
Real estate, resident. . . 
Personal estate, resident
Real estate, non-resident 
Personal estate, non-resident.
Total valuation
Total resident tax on property
non-resident t a x ..............
461 polls at $3 00 e a c h ............
Supplemental t a x .........................
Rate of taxation .018 on each dollar. $ 18 00 on $1,000.
A P P R O P R I A T I O N S  F O R  1901.
For s c h o o ls ..................................................
p o o r .......................................................
highways and b r id g e s .....................
town and incidental e x p e n s e s . . .
repairs on schoolhouses...............
free text-b oo k s .................................
free high sc h o o l  - ...............
snow b re a k in g ....................................
payment of note and in t e r e s t . . .
Memorial D a y ....................................
repairs schoolhouse Nos 8 and 9. 
new schoolhouse Nos 3 and 20.
State t a x . .  
County tax.
Overlayings and supplemental t a x . 
Total  amount of commitment
9Uncollected tax for 1 8 9 7 ......................................
1 8 9 8 .......................................
1899 ......................................................................................................
190 0 .......................................
commitment for 1 9 0 1 ...............................
supplemental t a x .......................................
C r .
By amt dropped on tax 1 8 9 7 ...............................
collected on tax 1 8 9 7 .............................
dropped on tax 1 8 9 8 ...............................
co l lected on tax 18 9 8....................... - • • •
abated on tax 1 8 9 9 ..................................
collected on tax 1 8 9 9 .............................
abated on tax 19 0 0 .................................
abated by vote of t o w n ..........................
tax deeds sold town, 1900 t a x ............
collected on tax, 19 0 0 ..........................
abated “  1 9 0 J ...........................
collected “  “  ........................
uncollected “  1 8 9 8 .........................
1899......................
1900 ................................................................
1901 ................................................................
T o
A L O N Z O  J L O N G ,  T r e a s u r e r .
D r .
David T h u rston n o t e .......................................................
cash on hand at s e t t l e m e n t ........................................
amt reed from town of Penobscot town l ine.  • • -
State for free high school ............
school fund and mill t a x . . .
railroad and telegraph tax . .
dog licenses re fu n d e d ............
bounty on seals r e fu n d e d . .
F  P Greene, gdn, M E  Black
O  H Harriman, pedlar’s l icen se . .
Freeman Bowden “
State, burial of soldiers.................
S B Wescott ,  dog licenses, 1901,
/¡m oun t carried  fo r w a r d ........................
F R A N K  A .  D A V I S ,  C o l l e c t o r  o f  T a x e s .
D r .
A m o u n t brought f o r w a r d ........................
To amt reed from lax d e e d s ...............................................
F  A  Davis,  janitor town h a l l . . . .
F  K  McIntyre,  town w h a r f .........
town of Frankfort  on James
K e l l e y ...........................................
F  H Butler, school books s o l d . .  
F  A  Davis,  collector of t a x e s . . . .  
A  C  Hinckley,  treasurer school 
f u n d .............................................
C r .
By town orders p a i d ..............................................................
State tax p a i d .....................................................................
county tax p a i d ...................................................................
paid note and interest on all notes .............................
State dog licenses, 1 9 0 1 ........................................
H Thurston’s n o t e ...........................................................
cash on hand and in b a n k .............................................
paid bounty on s e a l s .............................................
P O O R  A C C O U N T .
D r .
I’d. Charles O Osgood, board of Charles Brawn . . . .
D  R Black, board M a ry E B l a c k  .........  .
Horace Perkins, admr.,  A  B G r a y ........................
Mrs C C G rindle, board of T imothy F i n n ............
Roy V eazie, aid to Chas B r a w n .................................
W  L  Candage,  suppl ies ................................................
M S Campbell,  insane hospital, Mrs Curtis and
Mrs H u n t ...................................................................
Lucy  Herrick,  board of Pearl C a r te r .....................
R S Osgood, burial Ella  Clay and Chas Brawn,
4 4 4 4 A  R B l a c k ...................................
R P Grindle,  aid to Mrs. M E  B l a c k .....................
Mrs Olive Candage,  board of Pearl C a r te r ............
T o w n  of Randolph, supplies to C M Clough and
w i f e ............................................................................
O Littlefield, aid to El la  Clay,  Sarah Steele,
Pearl Carter and Chas B r a w n ..........................
Samuel S Carter, aid to Pearl C a r t e r .....................
B E  Sylvester, supplies to Pearl C a r t e r .................
A m ount carried  gorw ard
¿¡m o u n t brought f o r w a r d ........................
C  S Pearl,  treas. insane hospital,  board of Mrs
Curtis and Mrs H u n t ...........................................
R S Osgood, burial of Mrs Black,  Pearl Cartel ,  
T o w n  of Buxton, supplies to George W  J o h n ­
son and fa m i ly .........................................................
E  C  Withee,  care of T imothy F i n n ........................
H  H Phillips, burial of T imothy F i n n ...................
W  E  Emery,  M D,  aid to Timothy F i n n ..............
John M Snow,  board of El la  C l a y ........................
Kate  Carlton, board of Sarah S t e e le ........................
Expenses of Nelson H o w a rd  and wife, settlement in doubt.
T o  Mrs Low el l  Y o u n g ,  l a b o r .............................................
Harry \V Cousins, l a b o r ..................................................
E  C L o n g ,  s u p p l i e s .........................................................
U L  Candage,  f u e l ............................................................
A  J L o n g ,  f u e l ...................................................................
R P Grindle, medical a i d ................................................
C 11 Curtis, f u e l .................................................................
Total  town poor bi l ls ...............
C r .
B) amt raised by t o w n .........................................
from F P G ie e n e ,  gdn M E Black .
O v e i d r a w n ................................................
S C H O O L  A C C O U N T .
T o  t e a c h e i s ’ wages and boaid 
transpoitation of scholars
A  T  Conary,
John W Cousins,
C F Wescott ,
E  J H inckley ,
\Y S Hinckley,
U L  Candage,
R  M Gray,
Charles O Osgood,
A  B W o o d ,
M H Henderson,
Harvard R D o d g e ,
A  Staples,
C J Grindle,
Elvie  G  Billings,
S B Billings,
James Henderson,
%JANITORS.
Unexpended .........................................
C r .
By amount laised by t o w n ...........................................
from .State school fund and mill tax 
A  C Hinckley,  ‘ ‘ school fu nd ”  
balance unexpended in 1 9 0 0 . .
REPAIRS ON SCHOOLHOUSES.
D r .
Barnard Gray,  
Mrs W  B Ridley,  
A  E  Wescott,  
John W  Cousins, 
Mrs J P Willins, 
Jennie R  Clough, 
C F  Wescott,  
Fannie Wescott ,  
E  J Hinckley,  
Daniel Emerton, 
Mrs L  A  Wit ha 111 
R  G Lord,
Mrs J P Will ins
Unexpended
M II Henderson,
V A  Duffy,
E W  Mayo,
Mrs George H Bacon,
Alden T  Conary,
E  W  Mayo,
C F  Wescott,
C  J Grindle,
E  W  Mayo,
S B Billings,
James Hendeison,
Merrill & H inckley ,
I E  Stanley,
By amount raised by town
Charles E  Martyn, 
H oward D odge ,  
Lionel  Howard,  
Francis M Dunbar.
d
Fred M Cousins,
Fred Johnson,
Roy Veazie,
Leslie T  Emerton,
Hattie Gray,
Lionel H oward,
Wallace Saunders,
Charles Martyn,
Artemas W  Candage,
Thomas Snow,
Alfred C Hinckley,
Edwin E  Conary,
H a n y  A  Butler,
Fred Johnson, 
Nathan Grindle,
S Irene Billings,
Walter Snow ,
A  W Candage,
Thomas Snow ,
Hilda W  Duffy,
Sumner II Duffy,
Wallace Saundeis,
Roy L  Henderson,
Lionel  H oward,
Nathan Grindle,
Belle Emerton,
Harry A  Butler,
Addie A  Leach,
S Irene Billings,
A  B Herrick,
Horace A  Hooper,
Carl W  Gray,
A  W Candage,  
Charles E Martyn,  
Edwin F  Conary,  
Fred Cousins,
F R E E  T E X T - B O O I C S .
D r .
H I G H W A Y S ,  B R I D G E S  A N D  S I D E W A L K S .
D r .
Orren Gray,
E  W  Mclntire,
Samuel Astbury,
Brooks A Gray,
Samuel J Candage,
M H Henderson,
Ralph W  Emerson,
Will ie Mason,
\\ illiam B Mason,
Norman Gray,
L e v i  E  Maddox,
Arthur O w en,
Elias  Andrew's,
L ew is  A  Saunders,
G M Pillsbury,
O  T  H in ck ley ,
Willis Getchell ,
Giles E  Robertson,
Nahum I Leach,
John S Trewforgy,
Ingleson Mclntire ,
S K  Hinckley,
A  R Conary,
E  J Hinckley,
C A  Snow,
R oy  T  Grindle,
PI G  Herrick,
Chas P Cushing,
Bailey W  Bowden,
Ginn & Co,
Houghton,  Mifflin & Co,
Silver, Burdette & Co,
American Book Co,
E  E  Babb Co,
Thom as  R  Shewell  & Co,  
L e e  & Shepard,
D  C Heath & Co,  
Unexpended,
B) amount raised by t o w n ...........................................
from F H  Butler, school books sold.
Solon A  L o n g ,
R  W  H inckley ,  
Alonzo Stover,
H  J Cunningham, 
Jerry L  Leach,
E  W  M clnt ire ,  
Arthur Hooper,
I P Billings,
II B Gray,
A n d re w  S Grindle,
E  D  Leach ,
A  A  Grindle,
Frank  M Grindle,
C F  Wescott ,
Arthur Wescott ,  
Henry Hendrickson,  
John H  Grindle,
J P Will ins,
J Sewall  Gray,
L  C Johnson,
Orren Gray,
Frank T  Moulton,  
Benjamin Clay,  
Henry Emerton,
A  C  Osgood,
Pearl J Grindle,  
George  W  Bow den,  
Freeman S Bray,  
Wil l iam B Mason,
G A  Pert,
Paris A  Snow,
A  W Hinckley,
G A  Pert,
C M Conant & Co, 
L  Paris Cushing,
G W  Butler,
H A  Parker,
A  J L o n g ,
U nexpended
By amount raised by t o w n .
ROa d  MACHINE.
Frank Snow,
E T  Leach,
C F Wescott ,
A  R Soper,
G A  Morse,
W  S H inckley ,
SIDEWALKS.
Geo M Pillsbury, 
A  J L o n g ,
C r .
Robert M Gray,
E  C L on g,
Frank J Candage,  
Albion Gray,
Chas O Osgood,
A  P S o p e r ,  
Allen Fisk,
A  T  Gillis,
Abram Duffy, 
William Duffy,
D D E m e rson, 
Humphrey Dunbar, 
John R Grindle, 
Nahum I Leach,
L  C Webber,
Freeman Grindle,
Alvin T  Friend,
Porestn Leach,  
Pearl Grindle,
Paris A  Snow,
F  P M e rrill,
L  Paris Cushing, 
John E  Dority, 
Nathaniel Bowden,  
Isaac P Billings,
C J Grindle,
B T  Stover,
H G H errick,
James B Betell ,  
James S Greene,
C  M W ood,
O T  Hinckley,  
Frank M Grindle, 
David D  Emerson, 
A R Conary,  
Irving Candage,
E  W  M clnt ire ,
R D Conary,  
Irving Candage,  
Arthur O w e n ,  
Alden T  C o n a ry, 
Frank T  Moulton, 
Lew is  A  Saunders, 
M H H e n d e rson, 
Nahum Hinckley,
E W M c l n t i re,
L  B Grindle,
E J  Hinckley,
Chas O Osgood,
A  T  Stevens, 
George  Candage,  
G e o rge Stover ,
Levi  E Maddox, 
Will iam Mason,
E W  Mayo,
George A  Morse,
1 0
S N O W  B R E A K I N G .  S i m e o n  L e a c h , Commissioner.
W  S H orton,
Rollins Y  Gray,
A  A  Grindle,
Frank E  Blake,
R M Gray,
John H Grindle,  
Alonzo Gray,
Dexter Meservey,
D R Black,
H enry  Hendrickson, 
L  C Johnson,
Ernest Gray,
Edward Preble, 
Oscar B Bowden,
M H Henderson,
E  D Leach,
H enry Emerton, 
Edwin E  Conary,  
Amos R Carter, 
Alfred E Webber,  
James Redman,
John L ove ,
Wilber  Wardwell ,  
George E C a rter, 
Emery J Carter, 
Ellis Stansfield, 
David Hardin,
H S Leach,
George H Allen,
H B Gray,
John E  Dority,
C  P Cushing,
Frank E  S n o w ,
E  W  Hinckley,  
Freeman S Grindle,  
F  S Bray,
P J Grindle,
C F  Wescott ,
L  Paris Cushing, 
A lden  T  Conary, 
John S Gray,
C J Grindle,
Cl  a re nee N e veils, 
Forest Nevells ,  
Eben Webber,  
Benjamin Clay,  
Samuel C Grindle,  
G  A  Pert,
Walter  Wescott ,
A  T  Gillis,
Carroll Dunbai ,
II A Dunn,
T J  H inckley ,  
James M Gray,
G A Pert,
James M Gray,
R oy  Grindle,
II G Herrick,
E W  Carter,
A b ia m  Duffy,
D E  Allen,
George E Stover, 
Simeon Leach,
S N O W  B R E A K I N G .  E  W  M c I n i t r e , CovumsMonn .
Delbert  L  Emerton, 
C  A  Gray,
Thomas Saunders, 
Sidney Bridges,
Fred Herrick,
W  V  Leach ,
G  INI Pillsbury, 
Francis Emerton, 
Walter Stover,
A  P Soper,
E L  Osgood,
Jerry Leach,
John R Grindle,
L  C W e bb e r ,
II A  Dunn,
E J H inckley ,  
Lewis  Saundeis,  
Geo A  Snowunan,
E  W  M c Intire,
G A  Morse,
L  C Johnson,
R M Gray,
G A  Pert,
C A  Snow,
Everett  w  Hinckley ,
O s c a r Billings,
C F  Wescott ,
George E Emerton,
W B S n o w ,
Nathaniel  B ow de n,
Arthur E Wescott ,
George W  Bowden,
E T  Leach & Son,
H S Dunbar,
M O  Palmer,
V  C C o n a ry,
A  P Stover,
B F  Stover,
H J Cunningham.
P C Mayo,
Frank E  S n o w ,
Paris A Snow,
Alphonso E m e rton,
Amos R Carter,
John B Cousins,
Brooks A G r ay,
A  T G illis,
Oscar White,
Levi  E  M a d d o x ,
Arthur O w e n,
H ow ard  Greene,
Merton Emerton,
E  S Haskel l ,
F  A Fisher,
Freeman S Bray,
I P Billings,
C r
By amt raised by town,  
overdrawn
Frank M Grindle,
W  S Hinckley ,
George B Cousins,
T  J Hinckley ,
E  D  Leach,
John H G rindle,
A  IT Gi indle ,
Fred S H i nckley,
W  B Hinckley,
L  P Cushing,
F reeman Grindle,
T  J Wescott ,
Eugene  U Carter,
Burnham Gray ,
Pearl J Grindle,
W  S Emerson,
Lester Grindle,
Ellis Stansfield,
D  D Emerson,
W  F  C unningham,
J O Bowden,
A  E  Hooper,
S B Bill ings,
George Al len,
Charles D Candage,
Charles O  Osgood,
John Candage,
George G Candage,
James D C a nd ag e ,
A J Candage,
John S Trew orgy,
H e rman Gray,
D E  Al len,
G e o rge S Osgood,
Leslie Emerton,
Total  snow breaking
$700 00 
3S7 86
  $1 ,087 86
To F S Grindle, work in cemetery in 19 0 0 ..........................
E E Chase, auditor and moderator, 19 00 ........................
Hancock Co Pub Co, printing town reports 1900..........
F  M Rowe,  painting hearse and repairs..........................
Coring,  Short & Harmon, stationery and b o o k s ............
F  P Greene, revenue s tam p s..................................................
L  J Osgood & Co, material for hearse ...............................
Campbell  Pub Co,  stationery for school c o m m it t e e . . .
A  J Long,  lumber for sidewalk near O I I  V e n n e r ’ s.  . .
A  N Osgood, town clock and water t ro u g h ...................
O Littlefield, board of h e a l t h ..................................................
Arthur E  Wescott,  constable at North Bluehill, July 4
Freeman S Grindle, work in c e m e te r y ...............................
E Brooks Wescott,  repairing town h a l l .............................
John F Knowlton,  copy of records ......................................
F A  Davis,  fuel for town h a l l  - .............................
C  S Snowman,  sundries ............................................................
James B Bettell,  repairs on hearse .......................................
W  E Emery,  M D, birth and death certificates............
N Hinckley,  gdn, water trough, 19 00 -190 1...................
A  C Osgood, enforcing day law and board of h e a l t h . .
Loring,  Short & H aim on,  stationery and b o o k s ............
E  W  Mayo,  expenses as S S com m ittee ..........................
S B Wescott ,  town c l e r k .........................................................
F A  Davis,  janitor town h a l l ................................................
R P Grindle, board of h e a l t h ..................................................
44 v a c c i n a t i n g ................... .....................................
44 birth and death certificates .............................
F  A Davis,  collector, commissions......................................
F  A Davis,  cost on tax deeds sold town ..........................
A J Long,  treas, salary and p o s ta g e ....................................
0  Littlefield, birth and death certificates..........................
44 board of h e a l th ................................................
E  E Chase, auditor and moderator 1 9 0 1 ..........................
1 E Stanley, town hall repairs ................................................
George W  Butler, town hall repairs ....................................
Fred H Butler, supt of schools, sa la ry ......................
cash paid o u t . . . .
Chas A  Snow,  selectman, assessor, e t c . . . .  
E  K  Herrick 4 4 4 4 . . .
F  P Greene 4 4 4 4 salary
4 4 4 4 cash paid o u t . . .
Unexpended
T O W N  A N D  I N C I D E N T A L  E X P E N S E S .
D r .
T o  amt paid E W  M a j o ..................................
C r .
By amt raised by t o w n .......................................
from schoolhouse district No.  20.
Overdrawn ...........................................
B) amt raised by town
F R E E  H I G H  S C H O O L ,
D r .
T o  amt from 1 8 9 9 ................................................
to E E Chase,  treas. a c a d e m y .........
U n e x p e n d e d .................................
C r .
By amt raised by t o w n .........................................
received from S t a t e ..............................
B y amt raised by t o w n .............................
from l icenses ...............................
town h a l l ..........................
R  R and telegraph tax.  
dog licenses refunded . . 
town w h a r f ......................
N E W  S C H O O L H O U S E  D I S T R I C T S  N O S .  3 A N D  20.
R E P A I R S  O N  SCI I O O L H O U S E  D I S T R C TS N O S .  8 A N D
D r .
T o  amt paid A  J L o n g ..............
R G L o r d ............
E W M a y o ............
Unexpended -
T O W N  D E B T  T O  B U I L D  N E W  T O W N  H A L L .
D r .
To note d ue Oct 1 ,1901. . 
interest on all notes . .  
U n e x p e n d e d .........
C r .
By amt raised by town .
Amt of notes outstanding at this date, 
due Oct 1, 1902, prin, $ 500 00
due Oct 1 , 1902, interest, 94 50
A b At EMENt S aLLOWEd BY ASSESSORS DURING 190 1 .
y e a r  o f  t a x . R e a s o n .
Alexander L ove ,  1897 dead
Roscoe L  C u rtis, 1898-99 gone
William J Grady,  1898 44
George R Carter, 1899-1900 wrongly assessed
Henry B Clay.  1899 44
Henry C C o o p er, 1899-1900-01 dead
Cordelia Moulton, 1899-1900 wrongly assessed
Pearl Cart e r, 1900 dead
James Joice, ' '  not a resident
Anson Cunningham, 44 gone
George E Emerton, 44 dead
Joseph P Gould,  44 gone
A  L  Staples, '  w rongly assessed
Albert Lumbull ,  ' '  dead
J Sewell Gray,  1901 wrongly assessed
Fred E Greene,  44 not a resident
John B Bonin, 44 paid in Frankfort
Bailey Bowden,  44 mistake
John W  Duffy, 44 paid in Frankfort
Merton Emerton, 44 overvalued
Daniel H T rew o rgy ,  ' '  paid at Mt Desert
Milton Y o u n g ,  4 4 4 4
Chase Granite Co, vote of town
16
R E C A pI T U L A t I O N .
Am t available for s c ho ols .......................................................
poor ..........................................................
h ighway s .....................................................
town and incidental e x p e n s e s ............
free high s c h o o l ......................................
snow b r e a k i n g .........................................
M e m orial D a y .........................................
free text-book s .........................................
note and interest ....................................
repairs on schoolhouse in 8 and 9 .
new schoolhouse in 3 and 2 0 ............
general repans on schoolhouses. . . .
State and county t a x .............................
overlay ings and supplemental  t a x .
EXPENDI T U R E S.
A m t  e x p e n d e d  f o r sc ho o l s .........................................................
poor  ..............................................................
highways ................................................
t o w n  and incidental  e x p e n s e s ..........
f ree high s c h o o l .......................................
snow breaking ....................................
M e m o r i a l  D a y .........................................
f ree t e x t - b o o k s .........................................
note  and i n t e r e s t ....................................
repairs on s c h o o l h o u s e  8 and 9 . . .
new s c h o o l h o u s e  3 and 2 0 ...............
g e n e ral r e p a i r s ..........................................
State  and c o u n t y  t a x e s ..........................
a b a t e m e n t s  ...............................................
Amt available o v e r amt e x p e n d e d ...................
A S S E T S .
Value of taxes in hands of collector (estimated) .
Cash in hands of t reasurer .............................................
David  Thurston n o t e .........................................................
Due from State on dog tax ( e s t i m a t e d ) ...................
bounty on seals .................................................
Value of tax deeds held by town (estimated) . . . .
B l u e h i l l ,  F e b r u a r y  18,  1902.
I h a v e  this d a y e x a m i n e d  the b o o k s  o f  the t own o f
B l u e h i l l , a c o p y  of  w h i c h  a p p e a r s  in the f o r e g o i n g  repot t 
of  the s e l e c t m e n .  I find the b o o k s  wel l ,  n e a t l y and s y s-
t e ma t i c a l l y  k e p t .  I a lso find on f ile a pr o pe r  v o u c h e r  for
e a c h  d i s bu r s e me nt .
E d w a r d  E .  C h a s e ,
A u d i t o r  B l u e h i l l .
L I A B I L I T I E S .
Outstanding orders .........................................................
Due sch o ols ........................................................................
Due free high s c h o o l ....................................................
Estimated amt of unpaid bills except snow bills. 
Outstanding road commissioners’ orders .................
Assets over liabilities .....................
V I T A L  S T A T I S T I C S .
FOR T H E  Y E A R  ENDI NG JAN U A R Y  1, 1902.
Number of births r e c o rd e d ................................................................
males r e c o rd e d .................................................................
females recorded ..............................................................
marriages rec o rd e d .........................................................
deaths recorded ..............................................................
males r e c o r d e d ................................................................
females r e c o rd e d ..............................................................
over 70 and less than S o ..................................................
So and less than 9 0 ..................................................
90 1
Respectfully submitted.
F r a n k  P. G r e e n e ,  
E .  K .  H e r r i c k ,  
C h a r l e s A.  S n o w ,
Feb.  18, 1902. S electment of
REPORT
O F  T H E
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
Gentlemen o f  the Superin tending  School Committee and
Citizens o f  B lu e h i l l :
It b e c o m e s  a g a i n  m y  d u t y  to report  the  condi t ion of  
o ur  s c h o o l s  tor  the y e a r  e n d i n g  M a r c h  3,  1902,  a n d  their 
r e q u i r e m e n t s  for the future.
W h i l e  our  s c h o o l s  do not c o m e  up to the s t a n d a r d  of  
e x c e l l e n c e  w e  wish to attain,  t h e y  are,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  
in a h e a l t h y  a n d  p r o g r e s s i v e  c o n d i t i o n ;  h a v e  b e e n ,  I think,  
with a f e w  e x c e p t i o n s ,  s a t i s f a c t o r y  to the p u b l i c ,  a n d  wi l l ,  
011 the w h o l e ,  c o m p a r e  f a v o r a b l y  with those  o f  the past .
T h e r e  h a v e  been nineteen c o m m o n  s c h o o l s  in session 
the past  y e a r ,  for a period of  t w e n t v - e i g h t  w e e k s  e a c h ,  
d iv ided  as f o l l o ws  : S p r i n g  term,  ten w e e k s  ; fal l  and winter  
terms,  nine w e e k s  e a c h .  N o  s c h o o l  has  b e e n  s h o r t e n e d  or 
interrupted s e r i o u s l y ,  e x c e p t  that  N o .  4 s u f f e r e d  a 
c h a n g e  o f  t e a c h e r s  d u r i n g  the w i n t e r  term.
O u r  s c h o o l r o o m s  h a v e  n e v e r ,  to m v  k n o w l e d g e ,  been in 
better  condit ion than at present ,  and are  al l ,  I t h i nk ,  f a i r l y  
c o m f o r t a b l e  in cold or  s t o r m y  w e a t h e r .  T h i s  is o w i n g  to 
the g e n e r o u s  a p p r o p r i a t i o n  for r e pa ir s  m a d e  b y  the town,  
and to the p o l i c y  o f  the c o m m i t t e e  f o r  s e v e r a l  y e a r s  past,  
o f  m a k i n g  the b u i l d i n g s  w e a t h e r - t i g h t ,  a n d  the interiors 
c o m f o r t a b l e .  P a i n t i n g  and d e c o r a t i n g  h a v e  b e e n  some- 
w h a t  n e g l e c t e d  in f a v o r  o f  m o r e  substant ia l  repairs.  
S o m e  outside p a i n t i n g ,  h o w e v e r ,  h a s  b e e n  d o n e  the past 
y e a r ,  a n d  m o r e  s h o u l d  be  d o n e  the c o m i n g  y e a r ,  a n d  also
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some f u r t h e r  repairs  are n e c e s s a r y  on a tew of  the build 
ings.  W e  s houl d  k e e p  our  s c h o o l h o u s e s  in the present  
g o o d  condit ion,  and i m p r o v e  them if possible ,  bv  a t t e n d i n g
p r om p t l y  to all n e c e s s a r y  repairs .
T h e  n e w  s c h o o l l i o u s e  in N o .  20 is p l e as ant  and c o n ­
venient  inside,  wel l  built,  o f  g o o d  p r o p o i t i o n s ,  and situated 
in a g o o d ,  d r y  locat ion.  It w o u l d  be mo re  c o n v e n i e n t  
and attract ive it the lot c o u l d  be c l e a r e d  in front,  and 
smoe g r a d i n g  done.  F o u i t e e n  pupils  at tended this school  
d u r i n g  the fal l  term.  T h e  m o n e y  \oted to repaii  the 
v i l l a g e  s c h o ol  b u i l d i n g  w a s  not all  e x p e n d e d .  T o  repai i  
t h o r o u g h l y  w o u l d  requi re  a l a i g e r  a p p r o p r i a t i o n ,  so that  
the b u i l d i n g  m i g h t  be s h i n g l e d ,  and painted outside,  and 
t e m p o r a r y  repairs  m a d e  inside.  I u n d e r s t a n d  that o v e r  
$100  o f  the appropr i at ion  w a s  not used.
T h e r e  is a d e c i d e d  impi ovt-ment in the c h a r a c t e r  of  
the t e a c h i n g  done  in m a n y  o f  the s c h o o l s .  T h i s  is mosto
not iceable  w h e r e  the t e a c h e r s  h a \ e  r e c e i v e d  a N o r m a l  
t raining.  O t h e r  t e a c h e i s  o f  e x p e r i e n c e ,  h o w e x e r ,  h a v e  
done e x c e l l e n t  w o r k ,  and s o m e  of  our  y o u n g  t e a c h e r s  
have  m a d e  a v e r y  s u c c e s s f u l  b e g i n n i n g .  P a r r o t - l i k e  
recitations are  a lmost  w h o l l y  a th ing  o f  the p a s t ,  and 
topical  w o r k  is b e g i n n i n g  to be used to g o o d  a d v a n t a g e .
T e a c h e r s  s h o u l d  c o n s l a n t h  e n d e a v o r  to lit t h e m s e l v e s  
for better  w o r k ,  to aim to be more c a r e f u l  and s y s t e m a t i c ,  
to m a k e  sure  they  t h o r o u g h l y  u n d e r s t a n d  a subj ec t  b e t o i e  
t r y i n g  to t ea ch  it, and m a k e  their  pupi ls  u n d e r s t a n d  it b\ 
g i v i n g  c l e a r  e x p l a n a t i o n s  and t a k i n g  plentx o f  t ime to 
drill,  to introduce  n e w  m e t h o d s ,  to interest  pupi ls  in their  
w o r k ,  and to s u p p r e s s  m i s c h i e f  and i d l e ne s s .  S c h o o l  
boards  g e n e r a l l y  a p p r e c i a t e  t e ac h e i  s o f  this k i n d ,  and g i v e  
them e m p l o y m e n t .
P a r e n t s  wi l l  do w'ell to r e m e m b e r  that the s u c c e s s  of  
the school  and the a d v a n c e m e n t  o f  s c h o l a r s  must,  of n e ­
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cessity, depend largely upon regular attendance. Atten­
tion, therefore, is called once more to the law regarding 
compulsory education. I think public sentiment is in 
favor of having this law more strictly enforced, and haveO '
reason to think that the committee will give more attention 
to this matter during the coming year.
T h e  only schools which have fallen below an average 
of eight pupils are No. 21 and No. 13. I would recommend 
that No. 21 be continued bv vote of the town, and thatNo. 
13 be left in the hands of the committee to continue or 
suspend as they think best.
Our school books are, I think, in better condition 
generally than they were a year ago. N e w  arithmetics, 
readers, spellers, algebras and histories have been sup­
plied, besides many books for the academy. T h e  geogra­
phies we are now using are not adapted to the needs of 
the pupils, being too hard, and not practical or up to date. 
M any of them are nearly worn out, ancPwill have to be re­
placed soon. W e  think it best to exchange this geography 
for a different and better book, and would recommend that 
the appropriation for school books be at least as much as 
it was last year, to enable us to do it.
T h e  Bluehill-George Stevens A c a d e m y  and Free 
High School had, as usual, three terms of twelve weeks 
each. T h e  spring term was taught by Albert  D. True, 
principal, salary, $700; Harriet D. Proctor, assistant, 
salary $396; A g n e s  E .  Beal,  assistant, salary, $360. 
Attendance, 52 : average attendance, 42 ; not absent, 7 *
T h e  fall term was taught by W alter  H. Russell, 
principal, salary $700; M ary  Florence Rafter,  assistant, 
salary $396. E .  K .  Herrick also assisted forenoons, salary, 
$5.00 per week, and Mrs. W .  H. Russell  gave  a lesson in 
mu.dc once a week at $1.00 per lesson. Attendance, 72 > 
average attendance, 66; not absent, 16.
Principal Walter H. Russell, with the same assistants, 
is teaching the winter term, now in session. T h e  attend­
ance is rather more, I think, than in the fall.
T h e  whole number of persons of school age in town 
April i ,  1901, 656. Number of town scholars attending 
school : Spring term, 408 ; fall term, 418 ; winter term, 376. 
Salary of superintendent, $232.
Respectfully submitted.
F .  H. B u t l e r ,
Superintendent.
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T E A C H E R S ,  W A G E S ,  e t c .
SPRING
1 Elva  G B i l l i n g s .................................
2 Addie  A  L e a c h ..................................
4 A ngie  N H inckley  ........................
5 E m m a  W  H i n c k l e y ........................
6 Alice M W e s c o t t ...............................
7 Carrie E  S n o w ..................................
8 p Julia B S a u n d e r s   ............
9 g Nell ie M D o u g la s s ........................
10 Fannie  J S o p e r ..................................
11 Lizzie D D a v i s .................................
12 Em agene B i c k f o r d ..........................
13 S Irene B i l l in g s ..................................
14 Ida U Soper ....................................
15 Sadie L  S n o w ....................................
16 p Lizzie D  G r i n d l e .............................
16 g  Frank E  M a d d o x .............................
17 Clara L  D a y ......................................
20 Till ie  E  S t o v e r ..................................
21 E v a  B S n o w m a n ...............................
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1 Elvie  G  B i l l i n g s .................
2 Lizzie 1) D a v i s ...................
4 A n gie  N H i n c k l e y ..........
5 E m m a W  Hinckley  . . . .
6 Alice  M W e s c o t t ..............
7 Carrie E  S n o w ...................
8 p Julia B S a u n d e rs .................I
9 g Everett  S T r e w o r g y . . . .  j
10 Jessie L  L o n g ...................
11 Fannie J S o p e r .................
12 Frank E  M a d d o x ............
13 Alice H M a y o ...................
14 Ida U S o p e r .....................
1 3 Sadie L  S n o w ...................
16 p Lizzie D  G r i n d l e  )
16 g  Mary B H i n c k l e y  \
17 Leora  B E a t o n .................
20 Clara L  D a y .....................
21 Em agene B i c k f o r d ..........
♦Includes the scholars in No
N O .  T E A C H E R S .
W I N t e R t e R M .
NO. TEACHERS
1 Elva G Billing s ..........
2 Addie A L e a c h .........
R Emma H a milton . .
4 M ary B H inckley . . .
Jessie L  L o n g ............
6 Alice M Wescott
7 C a rrie E Snow . . . .  .
8 p Julia B Saunders . . .
9 g Nellie M Douglass . .
10 Fannie J S o p e r ..........
II Lizzie D Davis . . . .
12 Wiley C C o n a r y .........
13 S Irene Billing s .........
14 Ida U Soper ..............
15 Sadie L  S n o w ............
l6 p Lizzie D Grindle 
16 g  Frank E M a d d o x . . .
17 Clara L D a y ..............
20 Tillie E S t o v e r ..........
21 E va B Snowman . . . .
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